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torpes pasiones! ¡No os apercibís cómo msídiosa v ma 
^ n ^ í r i f ^ ! ? * 6 sf ^ ^ ^ n sembrar dudas y ciméninr des 
oontsanza dentro y fuera de nuestro Movimienfc^ 
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I A CUPERACION BIBLIOGRAFICA 
por R A F A E L S A I A Z A R S O T O 
pi título "LA vida y la obra de Me-
^n v Pelayo", ha publicado estos días un 
flén fintadísimo volumen el director de la 
S S c I Nadonal, señor Artiga*. El amor 
B f ins'^re polígrafo sintió siempre por 
querhrn3 su afán constanle de formar nue-
105 hihíiótecas y de enriquecer las ya exis. 
ararecen a lo largo de toda la obra 
^ I n oréocupación preferente del Maestro. 
K a mucho- d^vués c 
nuestrk guerr 
sUS ^'^^"radecido el sabio montañés 
A S r k guerra de liberación ha permitido a 
DU ji^ínnins rendirle el homenaje que más 
S % i ^ ñ de los volúmenes que loa rojos 
mtoron a sus dueños, o que enviaron al ex-
ííniero con el propósito torpe de hipotecar 
^ ¿ r o tesoro bibliográfico. 
•vU bibliotecas completas, con un tota! de 
rtrrii de 300.000 volúmenes, han sido devuel-
uso & sus propietarios; se iian rescatado to. 
5r>s los Ubros enviados a Ginebra por el t i -
fnlado "Gobierno", y merced a la labor rea-
liada por el servicio de Defensa del Tesoro 
Bibliográfico, incansable en conocer la suer-
te que en zona roja corrían los Archivos y 
Bibliotecas, se tienen hoy datos exactos del 
Estado en que se encuentran en toda Kspa. 
ña las colecciones que existían con anteriori-
dad al 18 de julio de 1936. 
En plena guerra se consiguió formar nn 
fieltro, por orden alfabético dentro de cada 
provincia, con los detalles precisos de lo ocu-
rrido con libros y documentos históricos, du-
rante la dominación roía. El trabajo fué Im. 
probo, si se tiene en cuenta .que las destruc-
Helsinki, 16,—El comunica-
do de guerra del ejército f in -
landés, dice lo siguiente: 
"Ejército de t ierra: Conti-
núan los ataques del enemigo 
en el frente de Carelía, e^pe-
cialmente en Hatjaladenhari y 
BOOOOOOOCC 
dones alcanzaron cifras elevadísimas en mu-
chas provincias de España. En la de Huesca, 
por ejemplo, que jamás estuvo dominada por 
la horda en su totalidad, las datos son loa 
siguienbes: Archivos municipales destruidoa 
en su totalidad, 117; en parte, 19; Archivos 
judiciales, 97 y 43, respectivamente; Parro-
quiales. 168 y 31; Notariales, 10 y 3; Biblio-
tecas del Patronato de Misiones Pedagógicas, 
54 y 28; Registros de la Propiedad, 6 de 8 
que existían... Datos semejantes se logró re-
unir de 34 provincias que padecieron el do-
minio de la horda. Cada pueblo, por insigni-
ficante que sea, tiene su correspondiente f i -
cha, y en ella se encuentran los detalles ne-
cesarios para conocer con exactitud lo ocu-
rrido con su archivo o biblioteca. Invitados 
a comprobar la efícacia del fichero, solicita-
mos las fichas de Esquivias y Alcañiz, que 
a continuación reproducimos: 
"Esquivias,—Archivo parroquial. Falta el 
primer tomo, donde se encontraba inscrita 
la partida de matrimonio de Don Miguel de 
Cervantes. 
Alcañiz.—Archivo de la Colegiata. Tenía 
muy buena documentación de Historia local: 
La concesión del privilegio hecho a la Villa 
por la Orden de Calatrava. Recuperado esta 
pueblo se tiene noticias de que el archivo ha 
desaparecido." 
Tal ha aido la meritísima labor realizada 
bajo la competente dirección del señor Lasao á dadts en ia zona meridional 
de la Vega, por el Servicio de Defensa de l j j Ksfiáistán...C. I . B. 
Tesoro Bibliográfico de España. S 9 
" •joaaoauuLiijuv onooooooo . uoooouoooa 
E l E j é r c i t o f i n é s r e s i s t e h e r o i c a m e n -
t e l a s f e r o c e s e m 
•oaooaQaaocnoQooaoDoo 
El A F G A N I S T A N f 
o 
también se prapara l 
para la 
g u e r r a 
Ka_ul Se confirman Jas no-
t c as ie quo Afgan stán está 
procediendo a realizar impor 
tanges preparativos militares. 
Esto hace prever una mitimen 
te &\íens.6n de las hostilida-
decl uecia cseciara 
ayudar a Finían 
r o j a s 
imposibilidad 
• 
el Vuoksi, así como en Taipa-
le, al este del Smnma y ea la 
pane del istmo entre Muola-
jaervi y Vjuoüsi, donde el ene-
migo ha logrado penetrar en 
las posiciones avanzauas f in -
landesas. t¿n los demás sedo-
por los finlandeses ha deajdo 
intacta la línea Manneriieim. 
La ofensiva roja alcanzó 
ayer y ameayer su punto cul-
minante y nunca se ha cono-
cido una derrota tan espanto-
Consejo sueco y los ministros 
de Asuntos Exteriores y De-
fensa, aquél planteó el proble-
ue'i ¿avío de tropas sue-
cas a Finlandia. 
En esta ocasión, el ministro 
sueco de Negocios Extraujeroa 
recordó las iineas generales 
trazadas para la ayuda a Fin-
sa y tan inútil d e ^ i l í a r r o de 
res ios ataques han aido reciia \ hombres y material, h-l mando 
zados. . ruso no ha dudado en lanzar al iandia par el primer ministro 
A i nordeste del Ladogan, el i ataque sobre el hielo a las íuer Honnsson en su discurso del 17 
enemigo se ha dirigido espe- j zas de caballería para tomar de enero ante el Richdag, y que 
ciaimente contra el archipié- j las posiciones finlandesas por fueron aprobadas por la mayo-
lago sur ue la costa. Las i ro - los flancos, en el golfo de í ' in- ría de los diputados. Desde en 
pas finlandesas han conquista; landia. Sobre la blancura del toncos, la posición de Suecia en 
V.WAW-V-VWwVdVA-Ani WBWVA%V.VAVV-VV.W- VWVWWWWWVWWWi * u V * W * W . \ V J W M W m \ W m 
Próximamente hará una VISITA a R O M A € 
nís l ro de Asuntos 
d̂ forarlo con IA • ^ 
Ei 
Madrid, 16.—Vou Stohrer, etriba 
jador de Alemania en España, acora 
pañado del agregado miUtar de su 
aubajada, lia visitado hoy a medio 
•día al MLaisiro de Asuntoi» Ex^erio 
res coronel Heigbeder a quien ha im 
[westo con carácter exciusivanient* 
niiitar, la Kucomiünda de la Orden 
«i Mérito de Agid a Alemana. 
El Mnúsiro de Asumo» Exterio 
* que CUÍ  carácter civü po*ec 1* 
tiran Cruz de ¿a misnia Orden, ha 
-̂ radecido proívu'idaman^ esta; hue_ 
ra distmcióü que le ctihttórc el Fiih 
W de Alema.nia.—R. N . 
es con ecorado co  la 
Encomienda de la O r -
den Miiit r del Aguüa 
Alemana 
Ins t i tu to 
E b P A Ñ O L 
D t M O N E D A 
E X T R A N J J b K A 
d 
Belgrado, 16.—Un diario escribe 
em relación con el viaje a Roma 
del jeíe de las juventudes rumanas, 
que ©1 R«y Carol hará tambiéai una 
visita a la capital de Italia en fecha 
próxima.—R. N . 
E L J E F E DE LAS I U V B N 
T U D t S RUMANAS ViSITA \ 
A VICTOR MANUEL I I I 
Roma. 6.1—Ll jefe de 'a or^ani 
ración de la juventud rumana, ha si 
do recibido hcj ei. a u ü i e i K u )'riv„ 
da por fet Rey Emperador de l ia lu . 
u m a n i a 
VICTIMAS D E L F R I O E N 
. . N U R f t A M L R l L A 
llueva iork, IO.—50 muertos y 
vanos centenares üe heridos han re 
su-tado a consecuencia de â tempes 
tad de nieve que azoía el estado de 
Nueva York y la costa del Atlánti 
co.—EFE, 
E L NUEVO 
BULGARO . . 
GOBIERNO 
PILAR PRIMO D E R I V E . 
RA EN PALMA D E MA 
LLORCA 
Madrid, 10.—Esta imftana. a Us 
diez, ha salido en avión para Palma 
Mallorca, la Delgada Nacionai 
de h Sección Femenina, PUar Pri 
•no de Rivera, 
La aconuwña la Secretaria Nació 
nal Si ra Manteóla, 
X X X 
P a W de Mallorca, 16.—A medio 
iía ha llegado en avión, tripulado 
í** José Maria Ansaldo, la Deicga 
Nacional de la Sección Fememna, 
Pl¡«r Primo de Rivera, aoomijañada 
de Sira Manteóla y de la Regidora 
Coural de Personal. 
rueron recibidas por la* autorida 
^ y jerarquías. Esperaban su llega | 225,40, ÍÜ 
d* más de tres mil ía^angistai. " i 
»r'revistó las fuerza* de Falainge. 
mientras camarada* «utunaban el 
'-ara al liol". 
filar visitó la Catedral, «íonde 
^ /«cibida j>.7r una comisión del 
Labildíj. Admiró los tesoro* artísli 
^» > oró ame la capilla del Sagra 
Se tra&ladó despué* a la Cruz 
Sofiai 16.—El nuevo gobierno 
bu garu. cuya coaititución ha sido 
aprobaua esta mañana por el Sobera 
El ¡lustre huésped rumano vuuu ^ " ^ sigmcute. presidente y mi 
rá la regióui d« ¿oi antigm»» pama mstrü üe i-siruccion. Fiiofí; Negó 
nos Ponunos y la» escueia* .naval y !CiOS Ex.uaa;eos, lJopoíí; Interior, 
de vuelo» sin motor de la juvaitud ; <jabroV;>kl- Uwiservan su» puestos 
fascista.—R. N . 
SOLDADOS ALCANZADOS 
POR UNA AVALAÑLHA 
D E N I E V E 
—OQO-1-
Cambios publicados en el día 
16 de febrero de 1940, de acuer 
do cou las disposiciones oficia-
les: 
Francos, divisad procedentes Milán, 16.—Un destacamento de 
de exportaciones, compra 22,50. ametralladoras de u» regimiento íte ^ » U persona îaad dei nuevo nums 
venta 23,00; Diviias Ubres un- cazaoore» a pinos. »c ha visio sor lro ^ Negocio. Exiraíijeros, Po. 
portadas voluntaria y definiti- prendido por una avalancha Ü« me P^1- ^ e" iU ^ iaaü ^ tlipiomati 
vamente* Compra, 28.15, ven- ve. hab.endo percaoo un oficial y co en beigrado. ha contribuido gran 
ta 00 0. Libras, Idem íd. id., dos w-dadus. Üiro» once so^iauo» re aeme^e ai acercaamemo 
los muustros de la Guerra, Haden 
da, CónieíCio, Agricumira. Justicia, 
Trabajo» Públicos > Ferrocarriles, 
de auicnor ministerio. 
Después de esta reorganización, la 
impresión es que la siiuación ha me 
jorado. Se atribuye interés particu 
búlgaro. 
39,65, Id. íd. id., 40,15, ídem sudaron heridos.—R. N . 
id.* íd., 49,55; Dólares, ídem 
íd Id., 10,05; íd. id. íd., 10,15; 
U id., 12,56. 
Liras, íu. íd. íd., 50,75; ídem 
Id. Md., 51.25. 
CONDENADOS POR V E N . 
TA I L E G A L UE AKMAj 
yugoeslavo.—EF E 
UNA P R O T E S T A D E L GO 
. . BIERNO BRASILEÑO 
Rio ue Jaiieiro, 16.- Se anuncia 
qut el goTiieriio del Brasil ha euivia 
do a los demás países americano» 
una protesta i/or la persecución del 
vapor alemán **\Vaiiama", dentro 
^ ^s Cuidos, do idc deposito una oo 
j^na de flores. Después, en los 'oca 
^ Jdatura Provincial K, ce 
>ro una iccepción, a la que asi» 
«fun lutias las a u ^ r i ^ a ^ y j€rar 
jülaS- P''ar pruuunció unaj palabras 
c salutación y después marchó al 
^ c i w particular del Jeíe Provin 
^ ^vde 
Nuevo York, 16.—El tribuaal fe 
Francos suizas: íd. íd. íd., derai ha coudenaoo ai presiocme oe 
íd. íd., 227,65; ídem la'Gürtiss y ¡u agetite or -a mis 
íd 28175 cc*op*5ia P*11** América de bur 
'Reichsmarck. id. íd. íd.. 3.90; al pago ue doscie lo. tml dolará de de la z.-na de seguridad panamerica 
íd id . íd.. 3,94; íd. íd. id., 0,00. B"**. l-r haber ^ » América loa.—EfU. 
Belgas, 170,00; íd. id. id., ^ Sur metralladora». avione» y pie 
171 70 âs pai a estos 
Florines: id. id. íd., 5,33; 
üo un punto de apoyo enemi-
go. 
Las pérdidas soviéticas han 
sido importantes. En Kulimo 
se acentúa el cerco de algunos 
destacamentos enemigos. 
L u otros puntos, sin nove-
dades importantes. 
A i r e : Los cazas finlandeses 
han reñido varios combates 
victoriosos con la» fuerza» aé-
reas soviéticas, mientras ios 
aparatos de bombardeo han 
atacado los centros enemigos, 
las estaciones y las líneas fé-
rreas de la retaguardia, provo 
canao incendios. 
La actividad de la aviación 
soviética se ha dejado sentir 
en la zona de operaciones del 
istmo de Carelia, donde han 
intervenido más de quinientos 
aviones soviéticos. Los objeti-
vos de la aviación soviética, 
además de las concentraciones 
de trclpas, han sido Heilmans-
traud, Kekolm y Viborg, y en 
el interior del país, Kiuamaki. 
Según iniormes perfectamen 
te comprobadois, han sido de-
rribados ocho aviones soviéti-
co» y dos probablemente tam-
bién. ¡Se han encontrado los rea 
tos de un avión soviético de-
rribado el día 14, cuya des-
trucción no fué consignada en 
el parLe."—(Efe) 
hielo, los caballos presentaban 
un blanco en extremo visible. 
Las baterías de JBjorko no tu -
vieron que hacer ningún es-
fuerzo para diezmar esta ola 
de caballería soviética, com-
puesta exclusivamente de cau-
casianos, que en general, se- acciara^o hoy que Suecia ha Vecaa 
gún los corresponsales suecos, zado la petición finlandesa de una 
se han distinguido como los ayuda muitar directa oontra la 
mejores soldados del ejército LÍRSS.—EFE. 
rojo. 13 carros de asalto fue 
este asunto no ha experimen>» 
tado ningún cambio."—Efe. 
S U E C I A NI A Y U D A R A MI 
L I T A R M E N T E A F I N L A N 
DIA 
Estokolmo, 16 (urgente).—El pr; 
mer ministro sueco, Hannssou, na 
ron destruidos en el hielo del 
Golfo de Finlandia,—(Efe). 
E L MANDO DE L3S VO-
LUNTÜíOü SUECOS 
Heisinski, 16.—(Jorre el ru« 
L A A V I A O i O N F I N L A N mo1 de Q116. los voluntarias sue 
DÜSA SE HACE D ü E Ñ A 
DEL AIRE 
Estocolmo, 16. (Urgente).— 
Todos los ataques., soviéticos 
intentados en la jornada del 
14 en el istmo de Carelia, han 
sido completamente rechaza-
dos. 
En las últ imas cuarenta y 
ocho horas, la aviación finlan-
desa, que reconquista el aire 
progresivamente, ha derribado 
más de 34 aparatos rusos. 
Se comprueba que la violen 
cia de los ataques soviéticos, 
se -debilita constantemente.— 
FEROCES BOMBAR. 
D E ü S DE POBLACIO-
NES PACIFiXJAS 
eos en ei ejército finlandés se-
rán confiados al general fran-
cés Clemens Grancourds. 
N O R T E A K E l t I C A EN-
V I A MAS DINERO 
Nueva IOI-K, 16.—El comité 
americano de ayuda a Finlan-
dia, ha enviado a esta nación 
un nuevo cheque por cien mi l 
dólares, lo que eleva a un in i -
iló'iif.-.jiosci^ttd.os. mi l dólares el 
total de socorro eñvíadó;— 
•."FINLANÍtíA.*. - t E . D I R A 
5 AYüPA-A-FBAMPAA , 'E-. 
INGLATERRA 
. Estokouuo, 16.—Después de 
la negativa del Gobierno sueco 
a la petición finlanüe>>a de ayu 
da militar directa, los medioa 
bien informados de estu Capí-
tal creen que Finlandia se dir i-
LN-AAOTA 
Estocolmo, 16.—Las informa 
cienes recibidas durante la no-
che en esta capital, permiten 
precisar que bajo la espantosa 
presión soviética, los finlande-
ses han tenido que ceder c i t r -
lo número de puestos avanza-
dos en el sector de Taipaie y 
en la región de Oinola Se tra-
ta solamente de posiciones 
avanzadas cuya evacuación 
íd. íd. íd.. 5,38. 
Escudos. 36,50; id. íd. íd., 
37,00; íd. íd. id., 45,60. 
Pesos moneda legal; 2,27; 
id. íd. ícL, 2,30, íd. íd. id., 2,83. 
Coronas suecas. íd. id, íd., 
239; íd. íd. id., 2,42. 
Coronan noruegas: íd. íd. Id., 
2,30; íd. íd. íd., 2,33. 
Coronas danesas; id, íd, íd., 
1,95; íd. íd. id., 1,97. 
Los acusados han confesado ^u 
culpahUidid y han üec^arado que las 
armas exportaüa» tueron pri.jcipai 
inerte a tíodvia y i'araguav uurajn 
te la guerra del Chaco.—R. N. 
Helsinki, 16.—La ciudad de 
. Hajaani, en el lago de Cúlu, ha 8"^ a Francia e igiaterra, y 
LINEA MANNER- sido bombardeada por 40 apa- J ? j * ^ ^ J f ^ f e f i ^ 
H E i M ÜÜÍMTI&ÜA 
nientos kilogramos. 
Cuatro personas han resulta o f i c i é que los anteriores en-
de muertas.—(Efe). víos británicos de material de 
L O S F I N L A N D E S E S R E . guerra han llegado a Finían-
CONQUISTAN A L G U N A S dia a través de Suecia, pero el 
POSICIONES 
Estokolmo, ib.—En el día de hoy 
han continuado los ataques soviéti, 
co» en lo» tres principales puntos 
del istmo de Carelia, que son los 
de Sumnia, Taipaie y Ornóla, al Ea 
te de Muola. 
Lo» finlandeses ham recuperado 
ratos soviéticos, que han lan- atenderá la demanda, enviando 
j u n„ L _ u „ „ J„ gran cantidad de aviones, zado sobre ella bombas de qu i . « Hasta ahora se ha rec(>nocL 
Gobierno sueco considera in-
compatible con su posición el 
hecho de que estas expedicio. 
nes pasen por su territorio. 
Parece que Suecia dejará pa 
sar a los voluntarios, siempre 
que entraran y salieran del país 
como simples particulares.— 
V.WA^W/A^^V.V^A%•B^W•fl•V•V.V•V•Va^V•VAVJ,l i la* posicione* perdida» en los días 
; anterioreb en el sector de Oinola, si 
a l a n e c m o 
el corone! de In 
nieros Sr, Reig, g l o e 
ría d e l 
_ _ _ ; bieai en el de Sununa han abandona 
' do a-gunos puestos avanzados. 
FINLANDIA NECESITA 
URGENTE AYUDA 
Estokolmo, 16. (Urgente.)— 
Según anuncia el periódico "Af-
• Varios testigos presenciales de la tonbladet", el Gobierno finían 
lucha han dec-arado que los rusos dés ha declarado que Finlandia 
b i á f C Í t o atacan í^^amdesa formaiwio no puede resistir sola, y nece 
OTRO DARLO PARA 
E X P E D I C I O N BUW 
LA 
&c hospeda.—CIFRA. 
e n c í a s *¿J±J£J2± 
Santiago de Qiile. 16—Hn nue_ 
vo Darco de expicradón del Alm;ran 
te Bird ha lle¿aou a "vra-i>araiso, 
dondi- caii;6 6 motores dt iviación 
> se.sciciuas tone íuiaa de genero;». 
El barco saüó de Nueva '̂ ê ancia el 
S
una sola inmensa masa. Los tanques sita urgentemente dos divisio» 
IP A I N 'llegan hasta ¡as líneas contraria» en nes, bien sean de soldados sue-
sóüdos bloques de siete tainques en cas o voluntarios de las poten-
En la tarde del miércoles ha tomóviles, teniendo a su cargo línea por diez de fondo. Los finían <í.as occidentales.—Elfe. 
faUecido ea Maurid, en su do- la organización de talleres y la desea se mantienen firmemente en 
m.ciuo de F>eniánde2 de la Hoz, i fabricación de piezas de repues su» posiciones trente a estas d a » de 
numei o 7, el coronel de Inge. I t ; en loa que con singular asaltantes —EFE. 
meros y prasidente de la Rama i con.™ • ncia, desconocida hasta i ' GRAN EFICACIA DE L A 
V N W - V . V . S W - W . V . W . V . 
del utomovd, don Juan Reig' entonces en nuestro país, pres. 
Vaenno. El coronel señor Reig; tó a la Patria los más valiosos 
servicios. 
EstSi 18-—S- E. el Jefe deli En audiencia civü, al Obispo . 
t e ^ 0 . ha recibid-, la_ siguien. de León, don José María P«- ' coger mas matenal y víveres.—K N 
•^visitas:: imán ; Consejero Nacional, don| 
neríí .audieacia militar al ge-1 Alfonso de Hoj o» Sánchez Ro-
j ^ p j c t o r de Artillería de m ^ 6 ! don Juan Angel Ortigo 
EgJ-^ada, don Manuel Vela Subsecretario del Ministe-
: general de brigada I "o de Justicia, Gobernador Ci-
^iCnÍdad>ue la A ^ a d a , don i^1 de Navarra don Antonio 
^ r ^ o Moreno López; ge-1Iturmen<il: director general de 
día pnmero ae enero para omnm , nacié el 5 de junio de 1897, con-
cón el otro barco de â ext^dición ' tando en la actualidad 53 años, 
en la bahía de Gates. j Cursó sus estudios en la Aca-
Ei Ainnraíite ha declarado que demia de Guadalajara y la ma- jefe fe\ Estado le des:gno co-
cuando haya termi.iado de' instalar , yor parte de su vida militar la m j presidente de la rama del 
su primera ba5e en Pequeña Amen pasó en Africa. automóvil para acomter la fa 
ca, regresará a Valparaiso. para re | x\ iniciarse el glorioso Mo.! bricación del automóvil en Es 
DEFENSA FINLANDESA 
Melsinski, 16.—Las últimas 
informaciones señalan que la 
Conocedor de eco, S. E. el Ge defensa finlandesa está adqui-
neralisimo de loa Ejércitos y riendo gran eficacia contra las 
4 j da visialtantes soviéticos, 





jefes y oficale? es-
BuS de brigada don Alvaro AdniinJl&tración L 0 ^ 1 . don Ma-
aión ' ^ dfc la Quint* Divi-Ínuel de la Plaza; director gene 
^nientt corone dt In ral de Marruecos y Colonias, tan 
"ra-
tería, 
jefe ̂ don Luis Riera Gue-
fanteri " cel re&imiento de In-
^ coro i I10' ™i:m- 83. Nenien 
ífufich- n„ oa. ^ f a e l Cerdeña 
rrcelcnh 150:10 de Guerra de 
^ de 4 l ^ n - ^ - ^ ^ 0 Jartolom¿ o Dlvisión. don 
^ C t e w f ^ - c a n d a n t e 
^ « d o n O ' d € l ^gimiento 
n aría ¿Sn?!fr Sáe2 de San 
Íeria don nm?ndante de A r t i . 
^ defA , ^ 0 3 Parralla Gar-
Marqués, ie la Vega de Anzv. y 
señor González del Valle don 
Pedro.Arabe, Interventor gene-
ral de Administración del Es. 
tado, don Joaquín Ruiz, Direc-
to'- General de Seguros, don 
Eduardo Ballester Peris, alcal-
de de Eí Ferrol de' Caudillo, 
acompañado de m teniente. de 
alcalde del mismo Ayuntamien_ 
to; don Federico Mallo, direc-
tor del Instituto de la Vivien-
da don José Fonseca, arquibec 
to-jefe de dicha institución, y 
a don Juan Marsana.—Cifra. 
E L GOBIERNO H O L A N . 
D E S E S INFORMADO D E L 
V I A J E DE SUMMER W E . 
LLt± 
La Haya, 16. El ministro de 
IOÍ Estaños Uiiidus ha imjormaao 
al nooistro de Negocios Extianjc, 
ros acerca de los fines de' vuje in 
mínente de bummer VVelies a Eu_ 
.opa.—EFE. 
V A W - V . V A V . V . V . V A W . 
COMUNICADO O F I C I A L 
vimieniu Nacional ocupaba el 
í cargo de jete del Servicio de 
| Automovil^mó de Marruecos, 
i cuyas fuerzas fueron las pri-
I meras que se sumaron al Aiza-
i miento Nacional, saliendo de 
Melilka los pr uñeros convoyes 
: de automóviles, a las cuatro 
/ treinta horas de la tarde del 17 
de Julio de -JJ6 con dirección 
a Segangan \ Tahuima, a reco-
ger las fuerzas de Regularas 
i y Tercio que momentos después 
| z , habían de hacer dueñas de 
| Ir población. Por la perfecta 
organización de dicho servicio, 
fué posible el transporte de 
fuerzas y gran número de mu. I 
niciones de Melilla a Ceuta, co-' 
mo igualmente unidades del 
mismo constituyeron el núcleo 
y base del servicio da automo-
vilhmo que acompañaba al 
Ejército de Africa. 
Durante la campaña desem 
—ooo— 
Berlín, 16.—Parte de guerra 
del alto mando del ejército ale,1 neñó^ePcometido de inspector 
man 
"Nada que señalar. "—Efe, 
de automovilismo y Jefe del 
servicio de Recuperación de au 
desde que el mariscal Manner- paño),^ las siguientes conde, 
heim dispone de material nio_ coraciones: A l c .ronel don Eran 
derno, especialmente antitan- clsco Franco Salgado, la Criur 
ques.—Efe. del Mérito del Aguila Alemana, 
UN NOTA DEL GOBIER- de primera clase; al teniente 
NO SUECO . coronel don Miguel Arenas, la 
Estokolmo, 16.—Esta tarde misma; al comandante don Joa 
se ha publicado la siguiente no quín Bierna, la misma de se-
ta oficial: srunda clase. De tercera clase,-
"El Gobierno sueco ha reci. les han sido impuestas a don 
bido en varia ^ocasiones peti- Felipe Polo Valdés. don Euse-
ciones de viveras por parte del bio Torres, capitán de la Guar-
Gobierno finlandés. Estas de- dia civil, y a don José Saltos 
nmadas han sido atendidas en García Margado y don Florindo 
toda su amplitud, y por otra Conde, capitanes, y al Shaid 
r jérc i to era tal que, mas que partei sido tomadas todas Ben Mohamed. 
una gloria del arma a que per. ^ medida3 necesarias para fa- El agregado militar de la 
tpnecía, era una gloria del Ejer ei traslado a Suecia de Embajada alemana ha impues_ 
c:-J. j los heridos o inválidos finlande. to al director de Servicios de 
v."„"="AeAB«"."."."A"-"- ses, así como la evacuación de Guerra Química, coronel lz-
la población civil y el envío de c pierdo Croseilas. la Cruz del 
trabajadores suecos a Finían- Mérito del Aguda Alemana, de 
dia. * primera clase con espad . y la 
Durante la visita del minls- m^sma, de segunda, al comnn-
tro finlandés a Estokolmo, se dante de Estado Mayor don Ja-
trató de la cuestión de ayuda en sús Fresco; la misma, de ter_ 
"Actividad de nuestras patru hombres a Finlandia, y última- cera, - los capitanas dor Eduar 
Ha-, de reconocimiento, una de mente, en la entrevista celebra do Lechuga y don Luis de Blas 
las cuales sufrió algunas pér- da el dia 13 de febrero por el Alvarez, y al teniente coronel 
didas al atravesar el campo de | ministro finés de Negocios Ex- don Juan Martínez Ortiz, la mis 
minas enemigo."—Efe. í tranjeros con el presidente del mat de primera clase. 
p^na, donde, no obstante su 
breve actuación, ha dejado ser. 
tado lummosus jalones que per 
ndtirán a nuestra Patria el l i -
berarse del extranjero en tan 
importantísima idustria. 
Entusi: a defensor de los 
postulados que encarna el nue-
vo Estado, militar ilustre con 
,su clara inteligencia y acriso-
lada honradez, bien puede de-
cirse que su prestigio en el 




I h f o r T R I B U N A L E 
AYUNTAMIENTO S U C E S O S 
Í N ü i D iCü i¿L ALCALÜL 
A l recibirnui esta mañana en sil 
deí pacho de h Alc&kiía el caüu^ 
r&da GonzáUu Rc^ueral, nos inaní 
testó que, acompañado del Exoelen 
|í*imo señor Gobernado Civil de la 
provincia, había eítado en d P»la 
Íio Episcopal, para testimoniar al Imo. »efior Obispo el pégame del 
pueblo de Le6n, oon motivo del re 
tiente faUednrento de su «cñora 
jbermana (q. e. p. d.), 
^ S T A A B A S T E Q D O E L 
CERCADO DE HUEVOS 
Como sabeai oucAtro» lectore*, «o 
f l día de ayer fueron puestoj a la 
yenta, en la Plaza de Ai)a»to*, do» 
mil doce--as de huevo», al precio de 
tasa. Debidamente informados pode 
nios decir que *ólo se lia;-, vendido 
Uiias quinientas docenas, prueba «vi 
beute de que «1 mrecado de «»te 
^rlícu'l) está bien abastecido. 
íobrasnte de la venta eícotsiada 
fti a repartido cairo los establecí, 
pnientos ddicados a la venta de hue 
yos. 
í 
Casa m í e m m 
En «1 di* de aytf h&ii ¡udo asuti 
Idos en este centro bavéíioo, lo» si 
guientes ca1;^ onirrido? en nuestra 
tmdad: 
Elvira Diez (iarcia, de 3b años 
edad, fué curada de una herida 
punzante en «1 tercer espacio ínter 
digital de la mano derecha, produci 
da casualmente con unas tijeras. Le 
ye. Pasó a su domtdHo en 1?. Rna, 
púmero 42. 
Manuel González, de 1a años, 
fué curado de probable fractura de 
una muñeca, con ligera Ilutación, 
producida casualmente cuando esta 
fea jugando. Pasó a su domicilio 
en San Pelayo, 9. 
Vicente González, de 39 años de 
edad, fué curado de varias quemadu 
ras de primer grado, producida* ca 
tualmente oon agua hirviendo. 
Pasó a su domicilio en la calle 
le Asíorga, 1. 
{ En la Comandancia Militar de la 
Guardia Civil nos han sido propon 
I cionados los siguí a ríes sruoesos acae 
etdoi en nuestra provincia y con la 
1 intervención c<tmo autoridad, de fuer 
| ra de este benemérito Cuerpo. 
¡UN FA1.SO T E N I E N T E 
! MEDICO Q UE CURA 
CON LIÜC1D0S EXTRA 
ÑOS 
Por la pareja del puesto de La 
Magdalena fueron detenidos dos su 
jeí.05 indocumentados, un hombre 
y una mujer que dioen llamarse 
Santiago Alvarez García y Angeles 
Escalada Iglesias, ambo» de Pola 
de Lena, los cuales se dedicaban a 
curar, con un liquido desconocido, 
por los pueblo*. Al ser sorprendí 
dos por la pareja de la G OÍ ir i a 
Civil, w les encontró un docuinen 
to fiechado en «1 penal de Burgos, 
extendido a nombre distinto del que 
doolaró el Santiago, 
S« hacia pasar por teniente mé 
dico militar, cosa que era taUa. 
Fué puesto a disposición do las <m 
tortá&áti. 
POR CAUSAR DES PER, 
I F E C T O S EN E L T R E N 
D I P U T A C I O N 
En uucücra visita «t Presidente 
de la Gestora Provincial, camarada 
Rodriguei del Valle, nos manifestó 
que entre los' piobUnnas que tiene 
la Diputación figura la codistrucdón 
de un Maniconiio Provincial y que 
ae están eisitudiando bu posibUida 
des de poder llegar a ello, ya que el 
pagar estancia* de recluidos eu 
otro* manicoaaim repre»on+a gasto ! 
de gran importacida. 
A este respeoco se refirió a lo I 
que nos dijo días anteriores de su 
entrevista con el director del Mon | 
| t« de Piedad. 
—000— 
DEPARTAMENTO P R O V I N . 
C I A L DEL S E R V i a O SO_ 
C I A L 
Se ruega a W señoritas que a 
continuación s« detallan pasen por 
estas oficinas de Auxilio Social pa 
ra asunto relacionado con el Serví, 
do Social de la Mujer. María Lui 
s& Merino del Valle, Esther Soto 
Centeno, Pilar Prieto Blanco. 
Por Dio», España y su Revolu. 
ción Nacioíial SindicaUsta. 
AYER SE CELEBRARON CUATRO JUKtOS 
m ii JUZGADO MUNiCIPAl 
D E FALTAS 
PR O V i N C l A L 
Fué puesto a disposición del juez 
I de instrucción de Ponferrada un kn 
' diriduo que viajaba en el correo, en 
| primera clase, el cual «e dedicó en 
| un departamento oon una navaja a 
| romper tapioca. Fué detenido 
1 por la pareja de escolta de la Guar 
Idia Civil, pues además viajaba «in 
¡dinero. £1 individiK) en cuestión M 
• llamaba EdeUniro Vispo Peña. 
¡ V A ^ W ^ VAVWVVVVVVWU 
¡De Sociedad 
Hcinus tenido el gusto de salu 
dar al valiente matador de novillos 
Francisco Castaños "Curro Cucr. 
vo" y al célebre cultivador de "gra 
nainas" Agustín Marín. 
Les deseamos grata estancia en 
nuestra capital. 
J k g m é G m m m n i ' Q s 
de unos hexidos 
de guaira 
E l Bar Central había ofrecido pa 
ra el concurso abierto por " E l Día 
rio de León" oon motivo del partí 
do de fútbol entre la Cultural y el 
Racing de Sama, un vale por seis 
cafés y seis copas. 
Este premio correspondió a las 
i señoritas Pardo, que lo entregaron 
a seis heridos de guerra. Estos dan 
por nuestro conducto las más exprc 
| sivas gracias a dicha* señoritas, con 
(motivo de tan generoso y patriótico 
trasgo. 
A T T T F K T T A calie Koiio de Santa Ana, nú . U U k Xé W w A ' A mero 8, y la que afirma que el 
Isidro trató de abusar desho-
nestamente de ella. 
Ayej no se celebró en 1H AU-I E i fiscal municipal, una vez | 
diancia Provincial la vista de examinada* la» pruebas, infor- j 
ninguna causa, ni en el Tribu-' ma en t T sentido de considerar 
nal de Derecho ni en el conten.' resprasable al denuuc'fdo d» 
cioso Administraíivo. ¡una fajta contra el or^ju pú-¡ 
Para hoy, lo mismo que pa-j Mico, prt;vista y penada en el 
ra el lunes, no hay tampoco. artíciúo 562, párrafo «egundo 
señalada ninguna vista. | del Código Penal, y no concu-
E l martes, día 20. s cele- , rriendu circunstancia» modifi-
brará la de una ptJT'-el delito cativas de responsabilidad cri-
de robo contra Manuel del Río, | minal, procede a aplicarle la 
en la que actuará como letra- i pena en su grado medio, es de-
do defensor «1 señor Laso, sien ? ^ seis ¿¡as de arresto y 76 
do procurador el señor Rey. | pesetas de multa, má» las co». 
Esta causa está instruida | tajs judiciales, 
por el Juzgado de La B a ñ e z a ' E l juez condenó al procesa-
Otra por el delito de lesio-jdo a la petición fiscal, 
nes contra Manuel Cañón, a l i otro contra Heliodoro Gt«i-
que defenderá también el, le-1 zález Alvarez, vecino de esta 
trado señor Laso y cuyo pro. | capital, con domicilio en la ca-
curador es ê  señor Crespo. | He Cantareros, núm. 1, acusa. 
El Juzgado instructor es el do de falta de daños, ya que, 
do La VeciUa. * según denuncia presentada en 
1 la Comisaría de Investigación 
y Vigilancia por Antonio Cruz 
Rivero, de 33 años de edad, y 
domiciliado en la Travesía de 
las Ventas, núm. 5, el denun-
Ayer mañana, ea ei Juzgado ] ciado, con un carro de su pro-
Municipal ae celebraron los sL \ piedad, que usa para repartir 
guientes juicios de faltas; | el pan, rompió en la plaza de 
Uno contra Amparo Gonzá- • San Lorenzo un garrafón de le 
lez, vecina de Puente Castro,' gia de dicho denunciante, 
que fué sorprendida por los ] ' A l acto del juicio no oom-
guardas jurados de la Socie- s parece el denunciante, y el 
dad "La Venatoria", veudien- 3 juez, en vista de no probarse 
do alguna pieza de caza ea el los hechos, dicta una sentencia £ 
mercado de la Plaza Mayor de absolutoria, declarando las coaj 
esta capital. i tas de oficio. 
E l fiscal municipal, en su ín- | Por último se celebró otro 
forme, califica el hecho como contra Teresa Castañeda, veci-
una infracción en la ley de ca- i na de esta ciudad, con domici 
za, y el juez condenó a la de- lio en la calle Julio del Campo, 
nunciada a la pena de 25 pese-1 núm. 10, por hacer objeto de 
tas de multa y al pago de las malos tratos de palabra a su 
costas judiciales . ; convecina María Remedios Se. 
Otro contra el vecino de es. nén Fernández, 
ta capital Isidro Aller, de 36 E l juez, en vista de no pro-
años de edad, domiciliado en barse los hechos, dictó una sen j 
el número 33 de la Avenida tencia absolutoria, declarando j 
del Padre Isla, dueño del Bai- las costas de oficio, 
le denominado "La Ciudad Jar w^VW^V^WeW-VWVWVWW 
din". 18 A L 25 
Se celebra este jmexo en vu>; r m ñ m f l 
tud de una denuncia presenta-1 r r H H r H l l 
da por Patrocinio Presa, de 20; l ^ U I H - I I W ^ ^ 
años de edad, domiciliada en la i 71/2 D E L A líOCHB 
BODEGAS RAMOS 
En Santovonia del Eslu (Za-
mora) 
Vinos finos y puros de cose-




con i J i i j H E 
de u n 1 ; „ 
GRANJA ViCTOfcT, 
exclusivo de e s t a ^ 0 
J U Z G A D O 
M U N I C I P A L 
SE VENDE en la Palomera, 
regadío de tres fanegas y un 
cuartillo, a dos caminos, el día 
treinta de marzo, mediante p ú . 
blica Subasta qde se celebrará 
a las cinco de la tarde en la 
Notaría de D. José López, ca-
lle de Lope de Vega, núm. 2, 
donde se encuentra de mani-




E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, clperacicnes 
Ordoño 11. 20. pral., doha. 
Teléfono 1458 
De 10, a 2 7 de 4 a 6. 




Del Hospital Lark>bi»ier« O* 
Parl«. 
EniermedadM de Piñón y vías 
Urinarias. 
María Guerrero, 1. Teléfono 
1525. Consulta d« U a 1 y de 4 a 6. 
VALLADOLID.—A-1031 
3e traspasa BAR 
l a^ calles más c é M - ^ d. 
! León, instalación 'ZA1̂  t 
< y muy buena c u S ^ ú S 
informes y demásT.,ai 
S e g u n d o C o i t ü | J 
—OQO— 
PADEE ISLA. S . - . T ^ 
TELEFONO 121? ^ 
—0O0— 
AZULEJOS BLAKOAG ̂  COLOE. ^ ' O O s Y 
BALDOSIN CATALA xr 
COCINAS SAGAEDuf 
Todo lo concerniente . 
neamiento y material^ * 
SEGUNDO RODRGUiZ 
Agente de ventas de maquina-
ria de PANADEK1A v CAR-
PINTERIA de TALLERES 
ALS1NA de SABADELL para 
las provincias de León. Astu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. — ASTORGA. 
iOtiVid^stnofc, 
RIZA, 17 ^ t ^ A Z n ^ A 
nados, cortes de PELO «, f T 
stss formas. Siempre U» ^ 
PELUQUERIA " E L ASEO-
General Mola, 3. LEON 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos minutos de las estaaw, 
Selecta cocina, calefacción y m, 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono i4Uj 
BILBAO 
R A N D E S 
T A L u f c R . S 
—• C O M P L E ' j A M E N T E R E F O R M A D O S 
ei: A c é m t d e Toledo, 19 y Calvo Sctelo, 16, 
BOBINA JES. — AUTOMOVILES.—MOTORES. — DINAMOS. - CENTRALES.-
ASCENSORES —BATERIAS.—RAYOS X.—CORRIENTES^ GALVANICAS y 
FARADICAS.-ELECTRO-TERAPIA.-ETG. 
T e l é f o n o L E O N 
tgacion 
Sindical Local 
A LOS Z A P A T E R O S S I N D L 
GADOS 
Se ordena a todos kw sapateros 
•indicados, qvxt estuviesen establecí 
dos antes de 1936 y estén al currien 
te de la matrícula axliitml, pa-von 
hoy sábado, a las cinco y media de 
la tarde, por esta Delegación, para 
tratar de un asunto que les interesa. 




LOS E J E R C I C I O S D E LOS TER 
CIARIOS.—Manan* domingo, en 
la ig-esia de los Capuchinos, tenni 
narán los an̂ os ejercicios espirkua 
Íes que han venido realizándose, 
por los terciarios francucano», bajo 
«a dirección de los padres capucha, 
sos üuinersindo de Escalante y Ce 
Ocroso de Barcenilla. 
La misa de comunión será « las 
Ocho de la mañana. 
HIJAS D E M A R l A . ~ L a Archi 
ootradia de Hijas de María ce e_ 
brará su función mensual mañana, 
en la iglesia de Salvador de Palatt 
del Rey. 
Misa de comunión .a las odio. 
Por la urde, a las «icte, la fun 
cióu de cos>iun]bre, una plática del 
(áirector de la congregación. 
o g i c a s 
Cumplióse ayer, dia diecisiete, el 
primer aniversario del fallecimien 
to de aquel distinguido leonés y ca 
ballerosu abogado el Exorno, señor 
dan Andrés Garrido y Sánchez, que 
en la política desempeñó cargos de 
confianza y liendre fué ardiente 
deíen&or de «̂s ideas de orden y 
Patria. 
Al recordar tal fecha, reiteramos 
nuestro sentido pésame a su hijo 
don Andrés Garrido y Posadilla. 
Po el eterno descanso del señor 
Garrido y ei de su digma esposa, la 
distinguida señora doña Dolores Po 
sadilla Blanco, cuyo primer aniver 
sario se cumple el treinta y uno 
de próximo marzo, se celebrarán 
hoy sufragios en San Martin y San 
Juao de Regla. 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN K 
Primera marca española 
Suero de Quiñonea, I 
LEON 
flUX FERNANDEZ GUTIERREZ 
ICspeclaUsta en enfermedades de loa niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. | 
primero 
Consulta: 11 & 1 y 4 a tí. Teiéfoaos 1242 y 1717. 
Con. voz nvelancónca, iágrinuus 
en los ojos, palabras entrecortadas 
por la nueva de triste y doloroso 
desenlace, como presagio de proíun 
da y terrible desgracia, se comuni 
can unos a otros todos lo« vecinos 
de este pueblo la escueta noticia: 
"Don Felip.c ha muerto". Honda 
pena, amargura sin par, se refie 
ja m los rostros, testimonio paten 
te del más inquebrantable agradecí 
miento a su persona. 
Fué don Feüpe, como familiar, 
mene le Uamábamos, virtuoso parro 
00 de Riaño, modelo de perfección 
en su sagrado ministerio, impondera 
ble en todos sus actos caritativos. 
!
Sus palabras sencillas, impregna 
da oon cariñosos y sinceros razo_ 
Inamicntos, producían grato eco en 
i el espíritu de sus fieles; sedante ef i 
\ caz, para seatirse confortado. 
| Mucha* fueron las plegaria» diri 
gidas al Cielo, ea demanda de que 
, nos le dejara; la realidad se impu 
110 a a voluntad; en este caso núes 
tra conformidad va compartida con 
el consuelo de saber que Dios ai al 
considerar su alma de santo, le tie 
ne a su lado para que nos guíe 
por el buen camino. 
Ronco tañir de campanas, sfea 
cío nostálgico de ambiente, mims_ 
tros del Señor graves y apesadum 
brados. mujeres vestidas de negro, 
hombres con cirioe en la mano, ni 
ños en interminable alineación, ri 
valiian desfilando ame el cadáver, 
elevando sus preces al Altísimo, co 
mo elocuente homenaje postumo a 
tan llorado y carísimo pastor det 
almas. 
j jDon Fclip« ha muerto! ¡Riaño 
está de lutoi 
E J E R C I C I O S 
M. U. GONZALEZ 
fespoctalidad en perfumas y «xtrao-
tos de l a s marcas m á s acreditadas» 
PARA ri 
Como dijimos, en la iglesia de 
San Marcelo, darán comienzo ma 
nana domingo, a las siete y media 
de la tarde, los ejercicios espiritua 
les para hombres, que serán dirigí 
dos todos los días hasta el próximo 
domingo, por el culto jesuíta profe 
sor de la Universidad Pontificiaria 
de Comillas, Rvdo. P. José María 
Sarabia. 
Gracia importantísima esta de los 
ejercicios espirituales para la única 
y trasoandeotal obra de la salvación 
eterna, es de creer que se aprove. 
chen de ella todos los hombres de 
León conscientes de lo que signifi 
ca la Religión. 
El domingo veinticraco termina., 
rán los ejercicios a âs ocho de la 
mañana, con la comuni n general. 
}A ver, pues, los hombres ieone 
ses sí acuden estos días a oír al 
Padre Sarabia 1 
Registro Civil 
DEFUNCIONES 
Felipe Guéndez y Urzún, de 
78 años de edad. Federico Fran 
cisco García, de 45 años. Bo-
nifacio Gaitero Bardal, de 37 
años. 
NACIMIENTOS 
Josefa Herrero Martínez, hi-
ja de Eduardo y de Fidela, do-
miciliada en la calle de Juan de 
Arfe, 4. 
EJERCICIOS 
P A S A 
C A R T E L E 
E S P E C T A C U L O S 





De 1 a 3 de la tarde: 
Señor López Robles, Fernando' 
Merino. 
Señor Borredá, omta -rwi. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. ALONSO C1L, Padre Isla. 
Dr. Francisco Ucieda 
L o s a d a 
P A R I O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y Je 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2/ izqda. 
I N F I N I D A D D E E L L A S 
Cuantos datos necesite, soii . 
citudes, certiiieados de hena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a "AGENCIA SOTO", Santa 
Nonia (Casa Soto) al lado del 
Auto-Estación. Teléfono 1948. 
LEON. 
LEON ¡ 
A R A Z U L 
IF locai con instalaciones más mofc'ai .ías. 
Esmerado servicio en CAFE RESTAURANT 
•orv«oto a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAñA 
CftDOfiO 11, NUfil. 11. 
Teléfono 1605 i 
Agencia m Negocios H ) 0 i 0 l i 
Teléfono 1948. LEON. 
CIEN PLAZAS de ÁttSÍlÍMé$ 
Adminislral^vos en el Mmisld* 
t i o de Educación Nacicnul, con 
3.500 p e s e t a s . Se admiien señoritas. 
Cuantos asuntas tenga que resolver, de cualquiera cía . 
se que sean, ya en España o en el Extranjera, visita 
esta AGENCIA. 
Solicitudes y certificadas de todas clases, Penaioy, UL 
timas voluntados, etc., etc., cobro de pensiones y eré., 
ditos. 
Sania Koala (Casa Soto). Ai lado del AatoJL^tación. 
H E R N I A D O 
Evite ios peligros y mo 
lestias de su hernia con 
el insupearble S U P E ü 
C O M r K £ S O B HERCIOS 
AÜ'iOMATIOO, maravi. 
lia mecano - científica, 
que, Í> u trabas, tirante1» 
n i engorro alguno, vence-; 
ra totalmente su dolen-
cia, sea cual sea su edad, 
,sexo o profesión. K>: •;<-
NiUS, construido exprofe 
so y anatómicamente pa-
ra cada caso, no molesta, 
no pesa, es i nv iáb i s y du-
ra una vida. Para aten-
der a nnesitros clientes, 
estaremos en LEUN, en 
ei Gran Hotel, el día 19 
del córlente. 
NOTA. — En Falencia, 
el día 20, en el Hotel 
Central. 
Visita de 9 de ia ma-
nana a 3 de la tarde, . 
C t o Central; GABINE-
TE \ >P£DIC0 ' K S R 
i N l i - . -Mambla Catalu. 
1 fia, U , i / . B A E O E L O N A 
A las siete treinta y a las 
diea treinta; 
E S T R E N O 
MARY BURNS FUGITIVA 
Prc>ducción Paramuuat «n 




A las siete treinta 7 a las 
diez treinta: 
E X I T O — E X I T O — E X I T O 
de la más origindí de las pe 
liculas 
L A PAREJA I N VISIBLE 
Film Metro en espauoi in-
terpretado por CONSTAN 
GRANT 
—OoO— 
GRAN COMPAÑIA DE CO® 
DIAS COMICAS DE 
CASIMIRO OBTAÍ 
Presentación dt ^ . . ^ 
pañía Hoy SABADO ^: 
siete tarde y diet t' 
noche, con 
Estreno ongin»! « 0 
Fernández y W 0 , f j t 
tero. — Enorme e*lw 
risa. 
x x x 
Mafiana: • , rol-
E L NIÑO D E LAS ^ 
Feliz creación de 0rta 
T e a t r o P r i n c i p a l 
miKiiiiiiiii{iJUHiiiiEiii!a>nuiuiiMiiiiiiiiitiiuiuiiinuiiiiiH:ii¡u<' 
Sábado 17 de Febrero 1940 
DEBUT de la COMPAÑIA de COMEDIAS-CO-
MICAS 
C A S I M I R O O R T A j j 
con el ESTRENO de la formidable obra oe 
DíiO PEREZ FERNANDEZ y ANTONIO Q 
TERO 
Recienlementc estrenada en el Teat 
Comedia de Madrid, con clamoroso éxito 
L A MEJOR COMPAÑÍA COMICA DE 
17 de febrero de 1940^ 
í l 
i 
l u n t a P r o v i n c i a l 
B e n e f i c e n c i a 
ORDEN \ Uiiiiita: Si (existiera personal qu? 
onceptu del articulo 105 de percilía sueldo.-., gratificaciones o 
Por c \ 'n ¿c 14 de marzo de l>eres de U Kuiidacióo «1 la nónii 
ln^™'?gcaíla por circular de 21 [ na o recibo deberá rescüarse, sni 
8̂99. ^° ^ IFTNO V R o. dr ¿y de excusa algu i i . U cédula personn! 
de 2t 
í " 1 ^ 1 igcfi!'mandadas tetter eui' de aquél, del oorriente 
^ ía por órdenes urgentes de la j Sexta: Si se tratara 
idad. 'os patronos de •as ¡ les np faltará entre los documemos 
unidos a la cuenta, la relación nomi S U 1 S " e 7 • Benéficas del^n rendir 
l^to Z los meses de cero y te 
5 S o 'a* cuentas de su gest.on eco 
S a durante el *™ anterior. 
V al objeto de evitar reparos 
habrían de oponerse pur esta 
r , al exam.narlas, de no venir 




nal de 1< asistidos en el establecí 
miento durante el año, eslaaicias cau 
sadas y su importe g'obal y por uni 
dad.' 
Séptima: Se tendrá muy presente, 
al formalizar la^ cuenca5, las órde 
observaciones y advertencias 
luientes o i ^ ^ " ^ ~ - ^"y::-7 ¡dadas o hechas a las cuentas del 
•Jento de tan miportantes s«. vinos ^ d re{>ararlas 0 
vez que « ^ b l f .X i S ^arlaS y ™> ^ - ^ ^ & tan ineiumo'e cuidarse que la s cuentas 
en el cnmpli. 
con i 
las siguientes inttrucciones 
lleVaro a cabo, que tendrán 






•"^¿nera: cue.ua. deberán es 
sln ejocusa aignma en esta Jun 
del último día del mes de 
en lo uusible de ta antes , evitando po
rrcurnpHmieuto servicio pa -
V L:n„ hora, pues las cuentas/^ 
de 
tanto en 
sus. ingresos como en gastos. t« 
ajusten a los presupuestos vigentes 
de la Fundación debidamerHfe apro 
hados. 
Octava: En la comunicación que 
se dirija a esta Junta remitiendo 
las cuentas, se expresará ineludible 
mente el estado actual de la Insti 
ión, número de acogido» o causas 
j por las cuabas no hayan cumplido . última 
c ,1. êr examinadas para some 
^ 1 inf< rme que emitirá la |los requisitos fundacionales cuando 
* 3 más Vrdar cu U sesión úl se trate de pensiones, dotes, «te Y 
^ ¿ m*i de febrero. si ^ hubieren cumplido sólo pardal 
finia de venir por.m€al<e. « explicará también las cau 
• ^ i ! ; ejemplar, ii'to de ellos!*" o motivos de ello, expresando 
• rado y con los justificantes j claraniesi'te cuáles sean éstos 
remtegr j^ibog unidos, tam. i Esta Presidencia desea que no ha lugar a imponer correstivo» por 
el cumplimiento dé 
ese 
fe^SÍT reintegradas conforme a íf» ^ 
k l i del C b ? e y ajustado todo faUa de 
,1 . los modelos oficiales de los 1 ««moío, y para ello transmite a 
L v imoresos en algunas edito i P^ronato las instrucciones que an 
S^ ñero sin que 1* falu de ta Aceden; pero s* advierte que en el 
1 • rLos a la venta sea circuns «uo de no atenderlas y observarlas 
• Bnrecihle para eximir a los «o será remisa en la imposición 
S ^ n J s de la presentación en tiem ^ Patronos de la* muntas autoriz.: 
* atronó» : jjj^ para caso ej artículo m 
Serán documentos im. ide la kstruoción del ramo, advii. 
odibles m tales cuentas y en; t i ldóse iguamente que están adop 
^ de sus ejemplares, la ccr tadas laa medidas necesarias 
S i L i ó n del acuerdo de su apro. i que no pueda percibirse por las Fun 
f ^ el Patronato; la relación daciones el cobro de mterese» «n el 
A í i i i c l ó i -
A U í O M O V Í U S T A S 
Es necesario revisar to . 
dos los permisos de circu-
lación de vehículos de mo 
tor mecánico anles del 
día 21 de Febrero. ^ 
Para «olicitudes, pre-
sentación y t rámke , E N 
TODA ESPAÑA, así co-
no para la obtención de 
carnets, duplicados, can-
jes, transferencias, paten-
tes, altas y bajas, etc., u t i 
lioe los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que d i s o n é 





Sección ' OFiCmA DEL 
AUTOMOVIL", 
Bayón, 3 (frente al Ban-
o de España) . Teléfono 
15-63. — LEON 
PIOS 
a r a g e l B A N 
JJLÍLÍL 
&e han reoiú*do ios úl t imos mo 
délo» en BICICLETA" 
üok ds oubierl&s y acceso . 
Para los mismos. 
CONSULTEN PR5CIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 
T E L E F O N O 
! 
I El ú l t i m o ex traord inan 
D E . H A Z > 
10 
1162 
fío d i s 
PATRONES A MBDIDA 
Daoiz y yelarde. 6. entresuelo 
(Antes P i U>res) 
a 
Camisería .-: Perfumería 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
C A S A 
D r . 
I 
SAN MARCiiO ¡ 
- númdro 10 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L KIÑON, QE-
. . . .NITOJUKINAKIAS, CON SU «CIRUGIA Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.* izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Tercera: 
pación por «1 
A* v>tene<s y valores; 
leedores no omitiendo entre cuentas en el tiempo marcado, y 
S primeros al Estado por intere ' 
Bes vencidos y «o Piados; hojas 
tíe ingresos y gastos aunque no ha 
ya habido a'mgxmo durante el año; 
Cuarta: En ningún.recibo faltará 
la firma del preceptor o su huella 
tíactilar, en caso de no saber fir. 
mar, ni el tiembre que corresponda 
t la cuantía del mismo, que será de 
cuenta de aquél. 
la de deudo. cumplimiento del precepto de rendir 
re 
cuerdo a los Patrono» la responsabí 
lidad en que incurren por los perjui 
cios que pudieran ocasionarse a la 
Fundación si por tu negligencia de 
jare ésta de percibir normalmente 
los medios propios para cumplir los 
fines fundacionales.—El Gobernador 
Gvil, Presidente: José Luis Ortiz 
de la Torre. 
P A S T A , D E N T B í F i C A 
« R O Ñ O » 
El mejor preventivo y curativo de aleccione» 
Unica a base de plata coloidal. v 
J E Í U S M A R T Í N E Z 
bucales 
( t i m b r e a p a r t e ) 
:uesta el nüevt 
frasco. 
Agente dedicado ^ X C ^ U S I V a m e ^ t e 




"W JLN TEKTHU K 
BALTICA 
V I T A 
r a r a S P S 
r e s 
T O S , B R O N Q U I T I S 
l Avd. Cfondes de Sagasta, 11. Tfno. 1330.—LEON G R I P E , E N F I S E M A 
P u b i i c i d a d M . B . R . Q . 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda España 
ORDOÑO 11. 41.—LEON 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida ^el General Sanjurjo. núm. 2, 2.° izquzeroa. 
(Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIERNA • Los jueves. 
M I 
Evita is caida del oabeüc. FacllUs su crecimiento 
Üíando WiRULIPTOL nunoa será oaívc. Hace desapare, 
cer ia caspa. 
Pídalo, Farmacias. Droguer ías . Pcrfumon'as 
s t e d e s t a r ó s u f r i e n d o tos c o n s e c u e n c i a s 
d e l f r í o p o r n o l o g r o ? g r a n a l i v i o c o n 
l o s r e m e d í a s q u e t o m o . ¿ N o l e p a r e c e r í a 
a c e r t a d o e n s a y a r e l P E C T O R A L R I C H E L E T ? 
P r o b a b l e m e n t e t i e n e l o f ó r m u l a q u e l i b r e -
r o s u s v í a s r e s p i r a t o r i o s d e t o d a d o l e n c i a . 
T e n g a u s t e d e n c u e n t a q u e s e h a n r e -
g i s t r a d o m u c h í s i m o s c a s o s e n l o s q u e , f r a -
c a s a d o s o t r o s m e d i o s , s ó l o e l P E C T O R A L 
R l C H E L E T d e t e r m i n a b a u n a r e a c c i ó n i n m e -
d i a t a d e a l i v i o s e g u i d o d e u n a p r o n u n c i o -
d a m e j o r í a . F á c i l e s h a c e r l a p r u e b o c o n 
e l n u e v o f r a s c o q u e c u e s t o e l e c o n ó m i c o 
p r e c i o d e 3 , 2 5 p t o s . ( t i m b r e a p a r t e ) . 
E l P E C T O R A l R l C H E L E T f o r t i f i c a b r o n -
q u i o s y p u l m o n e s , c a l m a lo tos , f a c i l i t o l a 
e x p e c t o r a c i ó n y c o m b a t e e n é r g i c a m e n t e 
l o s f o c o s d e i n f e c c i ó n e n e l a p a r a t o r e s -
p i r a t o r i o . 
N o contiene a i c e h o l n i azúcar p o r k 
c u a l e s i n o f e n s i v o p a r a d e l i c a d o s d e ! 
e s t o m e s g o y d é e s b é t i c o s . S e v e n d e e r 
l a s l a s F a r m a c i a s . 
J« G a r c í a N a v ^ l É a é i 
MEDICO DENTISTA 
JIx_intemo por oposición 
Enfermedades de la boca y dicaLes 
General Mola y Paso, núm. 8.-—LEOI\ 
Consuta de 10 a 2 y 4 a 7. 
f r a s c o g r a n d e P t a s : 5 . 6 0 ( t i m b r e a p a r t e , 
P i d o u s t e d e l f o l l e t o g r a t u i t o s o b r e 
l a c u r a c i ó n d e l a s v í ^ s r e s p i r a t o r i a s 
a l L a b o r a t o r i o R i c h e i e t / S a n B a r t o l o m é 
3 0 y 3 2 , S a n S e b a s t i a n . 
I fi 
üiO?l Y T A L L E R A S 
? ím u e v 
í t l ^ A D O 36 
0 ^ 0 1425 
B Q JJ 
P U E H I T E CASTRO 
G . h t m x -.m 
Médico - Tisiólcffo 
—o— 
Especialiata en enfai-ui.daáes 
-e l PULMON v CORAZON. 
RAYOS X 
—oOo--' 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordoño I I . 4. 2.° 
Teléfono 1354 
De HOETALiZAíá, A L F A L , 
F A y REMOLACHA forraje-
ra, recibidas recientemente. 
Especialidad en toda oíase 
de frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios barat ís imos. 
Legión Cóndor, 10, y Plaza 
de Abastos, caseta núm. 10. 
Teléfonos 1837. 
vuv • B • B • • 
D E I N T E R E S A C A T E D R A -
TICOS Y D I R E C T O R E S D E 
C O L E G I O S 
—oOc— 
"Guía del iJachiller". Noi> 
mas legales. Amplís ima rela-
ción de textos. &e remite gra-
tis. Librería ENRIQUE P l i l E , 
TO. Preciados, 48. Madr id . 
I 
Abre su póiüoo elegante y de. Y 
prof unda tónica nacionalsiudL { aún, 
calisla, con las consigna^ de 
siempre, que han de guiar a la 
juventud, con su RUTA, que 
marca con claridad imperiosa, 
el estilo juvenil, que confiesa 
ba sido la salvación de Espa-
ña. También graba como un 
grafito que ya llevamos todos 
en el alma, aquella confesión 
virtuosa y profética joscanto-
niana, cuando dijo: ''La revo-
lución es tarea de una minoría 
resuelta, inasequible al desalien 
to". Con estos lemas, la juven. 
tud irá muy lejos y nos aden-
tramos en el extraordinario de 
HAZ, que boy va consiguiendo 
todos los puntos de nuestra ead 
gencia revolucionaria «n el ar-
te, en la virtud poética, en la 
fe de la hispanidad, ante "el 
frente" de Rusia y por los ca-
minos de la América española 
y del mundo árabe. 
Detalla la labor del SEU en 
1939, con vistosos motivos de_ 
po-rtívos, con galerías artísti-
cas de nuestros imponderables 
Velázquez, con sus "meninas" 
y nuestros Goya« vivientes, ar 
monizando con loe atrevidos 
reflejos pictóricos de Durero. 
No ae podía olvidar el cine 
estilizado con rostros claros y 
vivientefi que semejan almas 
cobre estampas cucheladas... 
La guerra y el trabajo mun-
dial, van cerrando este paseo 
profundo y meditativo sobre el 
templo literario da este "aca-
bado" extraordinario, con una 
visión armoniosa de lo poético 
lo trágico en vida de Tirso 
Molin 
mas profundo y desnudo 
la sensación fría 3' ardien 
te de una meditación sobre 1$ 
poesía pura e impura, do eleJ 
gante literatura y fondo sen-
sible. 
Ubros revueltos, con icrítlj-
cas serenas, TEU con escenas 
colorables y romances pop-
actores, y para cerrar, como 
un sello eterno, "el silencio da 
E l Escorial, y el ejemplo de 
su voz", eco joseantoniano, 
que vive a voosa y con norma 
de guardia perenne, en el cora-
zón de esta juventud revolu* 
naria que es el alma del estu-
diante. La unidad de destinos 
tójel caanarada Tébar, con v i -
siones de nuestros caminos ara 
dos por guerreros de Flandes, 
francamente buena, como él sa 
be hacerlo y comentarlo. 
Por último, un saludo y una 
confesión sincera de la juven-
itud nacionalsindicalisLa de la 
cultura y de la milicia, a las 
órdenes siempre del gran ca_ 
marada Serrano Súñer, brío y 
genio, serenidad e inteligencia, 
comprensión y semblante de 
nuestra intransigencia, ante to 
do lo fácil. Su virtud rebelde 
es nuastra .ilusión de llegar, 
allí, ai verdadero triunfo final, 
que nos enseñaron los que ya 
nos marcaron el camino cl'fí. 
cil y verdadero. 
En nuestra Redacción lo he 
mos leído y gustado con esa 
veneración que nos arranca, sin 
dolor y con esperanza, todo lo 
bueno do in Falange. 
A. C. 
AYUNTAMIENTO D E LEON 
DE F E B R I R 0 
Para conocimiento de fafiBuArrfvi, Trataotas y públi-
co en general, «e celebrarán ea esta eepttal, ©orno en 
años anteriores, durante loe' días 26, t T y 28 del actual 
mes, las tradicionales y renombrada» ferias de ganado 
mular, caballar, vacuno, cabrío y cerda 
León, 14 do Febrero de 1910. 
• • • • • • H B B B H H H H B H K 
por pequeños, paquetes entre 
Madr id-León-La Coruña, dia-
riamente de domicilio a domi-
cilio. 
SERGIO GARCIA M A R E S 
Toledo, l l ü , Madr id . Teléfono 
77.092. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de tíau Mar -




C H O C O L A T E S 
Y 
F A S T A S 
P A R A SOPA 
—üoü— 
Apartado de Correce. nftm. 28. —0O0— 
F A B R I C A : 
ORDOÑO I I . 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
C L I N I C A S DENTALES 
Villa - Zmmazseña 
ODONTOLOGOS r \ ] 
E n León, En Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. L a Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
IPMIÍÜIIÍ WMÉÍ iniimiii—mBi 
A g e n c i a R E Y E K O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certinca-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca v Mon-
tea, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para ei > 
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen na-
ciendo GiiATUITAMENTE, como desde el principio oel 
Glorioso Movimiento Nacional. 
| fñfUT!S2L A M J'k U LOS R1EJO íES \ 
TROBAJO OEL CAMINO (LEON). TELEFQ»£> í *_J I 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
V I V E R O DE A R B O L E S FRU-
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
pruduccion, de dunde recejo los-
injertos pata injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero. José beuanez. 
L« Bañeza ( L e ó n ) . - E - i m 
B I D O N E S para leche de liex li-
tros, nuevos, se venden en 
Santa Ana. núm. 24—E-1989. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magníiica, 
renta en la actualidad 1.020 pe-
setas mensuales, se vende. In 
íormei en esta Administración. 
E-2041. 
HUEVOS para incubar. Muy se-
leccionados, se venden de la 
Granja Victoria. Pedidos: Café 
Victoria. León.—E'Z íl<>. 
H A B I T A C I O N E S con derecho a 
cocina, s€ cedeau Informe' en esta 
Administración. 
L A B R A D O R E S : Si quieren tener 
pronto fruta, compren ios árboles 
en la frutería '"La Paz". Tiene 
frutajes de todas Jas clases y âs 
más seectas variedades. Esta ca 
sa dispone de un gran surtido de 
semiiiás de todas' dases, trébol, 
remoladla, etc., plantas de ador 
no. No dejen de comprar en ia 
Frutería "La Paz", los precios 
más baratos. Avenida del Padre 
Isi-a, número 33, teléfono 1S72, 
Viuda de S. Vaipuesta. B—2105 
S E V E N D E un Chrisler. 7 plazas, 
a teda prueba. Informes en es 
ta Redacción. E-21Í9. 
S E V E N D E solar, cafretera Nava, 
próximo a. la Normal, dos calles. 
Razón: Bernardo del Carpió, 2. 
principal E—2096 
L A FONTANA, \rraunia ( I ^ - n ) . 
Teléfono U95. vende frutales, 
conifera», atboles de adorno y 
rosales. Autobús • Arinunia ca 
da media ho/a. K—2137 
C A M I O N E T A " C h e v r o l e t s e i s 
cilindros, en buen estado, se 
vende. Razón: Angel Fernán-
dez González, General f.anjar 
jo, 8. León. 
S E V E N D E una yegua, pelo ne-
gro, alzada 7 cuartas y 5 dedos, 
buena calidad, preñada de ¡os 
sementales del Estado y engan 
chada a toda labor. Para tra-
tar con su dueño Domingo 
Alonso, en Valdcraora, jauto a 
Valencia de Don Juan. E-2I14. 
B O T E L L A S , para embotellar v¡ . 
no se venden. Razón: Agustín 
García. Torres de Orna ña. 4. 
Aoartado d e Correos. 151, 
León. - . E-2142 
M I N A MONTAÑESA. . M. Canse 
co. Cervantes, 9. Carbones insupe 
ra'ojcs para cocinas y c 
nei. Venta únicamente por «oneUi 
das. Servicio directo por cartnÓT 
desde la mina al consumidor, sin 
niernias ni menudos. Avisos a ios 
tc'énnos 1919 y II95- E—^130 
NEO-.SÍTASE ama, -leche I sc 
informes: Fernando Merino, nú_ 
mero 8, tercero. E—2131 
E N V L L L A D A , en el a'macén de 
legumbres y frutas de M. Sunzu 
González, dispone de ajo», ca'i. 
dad superior, en macojo^ que re 
mesa la cantidad que se desee 
comprar a 2 pesetas ki'o. E 2129 
S E V E N D E máquina de escribir: 
en buen uso. Informes en ests 
Administración.—F.-2065. 
COMEDOR castaño, macizo, « 
vende. Para verlo de 6 a 8 de 
la tarde. Informes en estn Ad-
ministración. |¿-2143. 
S E P R E C I S A N dos habitacioüies 
sitio céntrico, sin muebles, en ca 
sa formal. Razón en »esta Admi 
nistracióii. E—2144 
S E L L O S D E CAUCHO sobre 
montura metálica, entrega ocho 
días de encargo. Pedidos: Cervan 
tes, 8, segundo, bquierda_E_2i4s 
S E V E N D E una finca con mú ár-
boles frutales, molino de aceite 
linaza y dos viñas. Informes; 
Gregorio Viñayo, en Viliarro-
quel. E-2146. 
S E D E S E A en casa particular 
pensión completa para dos c-:í<L 
bles. Informes: Agencia Ai. L . 
R. Q. Ordoño H núm. 41. £-214* 
POR NO P O D E R L O atender, ie 
traspasa frutería con bticha^ 
Vcia. Informes en ŝta Ad-' 
mmistración. K-2Í49. 
COCHE de niño, sennnoevo, se ve:, 
de. Razón; BayÓE', rutmero 4, pr. 
mero, izquierda. E—2151 
S E V E N D E cama tiotá, vestida. 
Razón: Plaza de San. Lorcnz-
número 17. E—2i5(j 
A U T O M O V I L vendo ^Citrom5'. 
s>-e¡e p-azas, oomo nuevo, cinco 
medas nuevas, cambiaría por otro 
pequeño. Para verlo: P. Martin, 
Hotel Mcdemo, Astorga. 
E^-2ii3 
GUAPERIA, Carrerera Asturias. 
;!«m. 6. Se compra íeda ciase de 
trapo, papel y buesoá y se . ~r-
den trapos para Üntp.eza. 
E ; 
y S O A 
La lucha 
acaparar 
n a c i ó n 
Estocolmo, 16.—La propaganda Inglesa, 
que es fortísima en Suecia, empuja al país 
a la intervención contra Rusia. E l movimien. 
to de simpatía hacia Finlandia aumenta con-
tinuamene: se están recogiendo grandes su-
mas, y miles de voluntarios se prsaentan a 
las oficinas de reclutamiento. En este movi-
miento influye notablemente la prensa que 
pertenece a la gran Banca sueca, la cual, a 
BU vez, está avasallada por la finanza Ion-
dinense. E l fin que se propone Inglaterra in-
vitando a Suecia a la guerra es el de inte-
rrumpir de un modo indirecto los suminis-
tros que la última hace a Alemania. Es difí-
ci l , sin embargo, que Suecia se deje envol-
ver en el conflicto, a menos que Rusia ata-
que el territorio sueco. La corriente neutra-
lista predjmina aún netamente en el país, 
imienij.tis la corriente intervencionista, que 
gana terreno muy lentamente, basa su pro-
paganda en la conveniencia de defender en 
el territorio finlandés la integridad territo-
r ial de Suecia y en la completa desvaloriza-
ción de la fuerza militar rusa. 
Los observadores extranjeros creén que 
Suecia no se manifestará más abiertamente 
intervencionista antes de que llegue la pr i -
mavera. Hablando de primavera, queremos 
referirnos a la primavera nórdica, que si-
gue, aproximadamente, a un mes y medio 
de distancia, a la primavera del Rhin. En 
otras palabras, Suecia espera muy prudente-
mente ver lo que ocurrirá en Marzo-Abril an-
tes de tomar una decisión. Entre tanto, el 
país se está armando con ritmo intenso. 
En cuanto a Noruega, permanece teórica-
mente neutral frente a Rusia, a pesar de la 
eventualidad de una amenaza soviética en 
primavera contra el puerto de Norsik, ame-
naza que la propaganda inglesa presenta con 
fuertes caracteres. En fin, Dinamarca, por su 
parte, es cien por cien neutral. 
angio-afemana para 
los productos de las 
s e s c a n d i n a v a s 
En los tres Estados escandinavos, Londres 
y Berlín se combaten a ultranza sobre el 
mercado económico para monopolizar los su-
ministros de los tres países. En Dinamarca, 
el comercio alemán ocupa netamente el pri-
mer lugar; en Noruega, el comercio inglés se 
ha hecho dueño de la situpación; en Suecia, 
los dos adversarios se disputan encarnizada-
mente los productos. A pesar de que Londres 
compra, a cualquier precio todos los produc-
tos suecos que puede, sin preocuparse de si 
podrá o no transportarlos a Inglaterra, el co-
mercio alemán se halla favorecido por los su-
ministros de carbón que Alemania hace a 
Suecia, la cual carece de dicho mineral y no 
puede recibirlo de Londres. 
E l tráfico del hierro sueco para ^.lemania 
ee realiza regularmente desde Norwiiv, a tra_ 
vés del Mar del Norte, en espera de que una 
temperatura más benigna, libre de los hie-
los la navegación del Báltico. Sólo dos bu-
ques cargados de hiierro han sido captura-
dos por la marma inglesa. Apenas sea fac-
tible la navegación por el Báltico, lo cual 
ocurrirá a fines de marzo, el hierro sueco 
volverá a seguir su antigua ruta del Golfo 
de Botnia, que es tá totalmente controlado 
por Alemania; y jara, aquella época querría 
Inglaterra que los suecos estuviesen ya en-
zarzados con los rusos, confiando en compli-
caciones entre Suecia y Alemania. 
Entre tanto, la propaganda inglesa difun-
de en Suecia voces de una situación grave 
en Rusia, dejando traslucir incluso la pcsibi-
lidad de una revolución. La prudencia sueca 
acoge estas voces con un cierto escepticismo, 
bien que la propaganda británica continúe 
machacando fuertemente, y no sin algún éxi-
to, la tecla de una fácil guerra contra los 
rusos 
C. I . B. / 




Hay otra iniciativa de la que 
todavía no habíamos hablado, 
y es la innovación en las "an-
das" del Nazareno. 
: Este año, si se ¡puede, pues-
to que de ello ya están, encar 
gados los artistas que han de 
realizarloi la efigie del Reden-
tor irá sobre un magnífico 
treno. 
/ inoa peligrosas estas innova 
feiones y echamos ya por de-
lante^ ii¿ afirmación, , puesto 
que nuestras • procesiones xie-
jien nm carácter de sobria aus 
teridad (que aleauza ios lími-
tes ue i- ascetismo, que hay que 
cuidar mucho de no desenio-
nar. 
.sí, por ejemplo, la Veróni-
ca uesentona. »áus colores, su 
Vistosidad es levantina. Com-
paraaa con los otros "pasos", 
se aprecia un contraste exira 
ño. No va con nuestra t radi-
ción procesional, cuyas efigie,^ 
conservan la traza que impri -
mieron ios imagineros del si-
glo XVI, que tan excelente 
muestras dejaron desperdiga-
das por distintos pueblos ele la 
vasta región castellano-^eone-
sa. ifor eilo, con un buen gus-
to loable, la Hermandad, an-
tes de lanzarse a la empresa 
de estaoiecer ia apuntada in -
novacaoii, consultó, compulsó 
datos, recurrió a los (peritos en 
la materia, y así, las "anaas" 
del ísazareno, lejos de desde-
cir, sostienen perfectamente la 
comparación, dando realce a 
la magnífica engie, y son tam 
bien û u luuestra de lo que en 
nuesúia Ciiiuad se puede hacer 
en este aspecto porque se apre 
ciau vestigios de un arte que 
tamo be cakivo y cuya memo 
ria fué perdiéndose en el u l -
timo siglo. 
Pero esta innovación es pre 
cisamente un exponente más 
de lo que venimos sosteniendo 
en estas columnas, o sea, de la 
necesidad de que con las pro-
cesiones Se identifiquen todos 
los leoneses, de que todos los 
leoneses vean algo consubstan 
cial con la tradición, de . que 
contribuyan en la medida de 
sus fuerzas a prestarlas aquel 
caior, sin el cual las más exuel 
sas obras sucumben, porque 
para llegar a los pocos miles 
de pesetas que ello suipone n.m 
tenidó que pasar muenos anos 
y por que la iniciativa se ha 
tenido que detener ante la irre 
mediabie carestía de recursos, 
no completando la ob-a. 
Completar la obra hubiera 
sido que desapareciera el feísi 
mo, antiestético e -nartístico 
Cirineo, que sin duda en las 
pasadas centurias algún me-
nestral, tan Heno de fervor co 
mo horró de sentido artístico 
y de técnica, hizo a golpe de 
azuela. 
Y aquí se aprecia la escasez 
de recursos, la faita de entu-
siasmo y el poco caior, el des-
dén que tantas veces hemos 
acusado, porque el modelar un 
Cirineo que conjuntara con la 
obra de Carmena, cost-aba ocho 
mil pesetas, y ¿quién piensa 
en reunir ías para una de estas 
procesiones V 
Y he aquí el contraste vigo 
roso, con lo que ocurre en Za-
mora, por ejemplo, que en el 
EBG!G!0S 
P A R A 
HOMBRES 
transcurso de treinta años ha 
gastado treinta o cuarenta mil 
duros en [pasos; en Málaga, 
donde solamente este año se 
inaugura una efigie nada me-
nos que de Beniiiure; y de lan 
tos otros lugares como pudié-
ramos citar. 
Contra esa incuria tenemos 
| que ir . Es preciso que sintamos 
i también los leoneses el orgullo 
I de nuestras procesiones, que 
í seamos decididos colaborado. 
| res de ellas... y sobre todo que 
contribuyamos a sostener el 
acerbo de estas obras de arte, 
incorporando algunas a las 
que nos legaron nuestros ame 
pasados, y que tan mermadas 
se encuentran. 
% - v.-. V.fi.V."A VaVBV.EB^ 
C O M O 
FUNCIONABAN LAS 
C H E C A S 
a d r ¡ l e ñ a s 
—ooo— 
Madrid, 15.—Se ha hecho pú 
blica una información sobre el 
funcionamiento de la Dirección 
General de Seguridad, en épo-
ca roja. 
Primeramente figuró como di 
rector Manuel Muñoz, en cu-
yo periodo ee cometieron mi-
llares de asesinatos. Este hu-
yó a Valencia y se creó se-
guidamente la llamada "dele-
gación de orden público", diri-
gida por el comunista Serrano 
Poncela. E n diciembre de 
1936 se constituyó el "conse-
.io de seguridad", integrado por 
significados extremistas. Cuan-
do Galarza llegó a Tarancón, 
en su huida a Valencia, orde-
nó a Serrano Poncela la "sa-
ca" de las cárceles. Durante 
ésta perecieron más de ocho 
mil españoles. En la primera 
expedición de la cárcel de las 
Ventas, fueron asesinados Ra-
miro Ledesma, Maeztú y el Du 
que de la Victoria. 
La policía ha detenido a los 
culpables y autores de tanto 
crimen, entre ellos figura Ra- . 
rnón Torrecilla Guijarro, que "uen camino emprendido por 
fué jefe del personal, delegado • el tí.E.U., que se [preocupa de 
de orden público en Murcia y . sus muchachas, en la- forma-
jefe de policía en Guadalajara. I ción deportiva. 
Sábado 17 d« 
El equipo ds Hockey de la 
Sección F e m e n i n a del 
S. E. U. se desplaza a 
O V I E D O 
Con el f in de contender en i E l equipo del S.E.XT. leonés 
el primer partido de Campeo- irá formado por : 
nato del Distrito Universita- Adela de Prado, Carmen 
rio, entre los estudiantes de l ! García y Sara Cordero. Teo 
S.E.U. de Asturias y León, hoy i González, Mary Luz Nachón 
en el rápido, saldrán nuestras e Isabel Melón. Margarita Tra 
camaradas femeninas del | badillo, Teresa Carreiras, Ade-
S.E.U., para disputarse los dos 
primeros puntos, contra el p r i 
mer equipo del S.E.U. Ove-
tense. 
Nuestras muchachas, van 
dispuestas a conquistar una 
vicioria, que por ser difícil se-
rá más meritoria, ya que el 
equipo asturiano está potente-
mente reforzado con valiosas 
figuras del Hockey nacional. 
No podemos silenciar este 
ETINcfefa FALANGE 
la Cañedo, Menza Romero y 
Luisa Benavides. De suplente 
i rá Carmen de Prado. 
Todas, bajo la autoridad de 
nuestro cámara da Juanito 
Diez, gran entusiasta y alma 
del deporte del S.E.U., se des-
piden en la esperanza de que 
nos t raerán una rotunda .vic-
toria, 
D E TODO UN POCO 
T A R E A S D E LA SECCION 
F E M E N I N A 
Tedas las camaradas deben acu-
dir sin pretexto alguno a esta prac 
tica religiosa. 
W . V . rt-a Va" A V . V . W A Va% 
D E 
Ayer tarde un redactor de PROA I 
se entrevistó en ia Delegación Pro j ¿LA MSJOE COMPAÑIA 
Vincial de la Sección Femenina con OOWíxCA £;SPANOL'V> 
la Dciegaaa y Secretaria de dicha | la de OASIMJJRO OETA3 
beccion camarada tólamiuita Usoz HOY presentación en CÍ 
y Abeñna López Cano respeenva-' 
menie. 
Preguntadas sobre las activida-1 
des que las c^n espou'ian respecto ( 
a los Cursillos de Divulgadoras Sa-
nitarias, que empezaran el 1 de1 
marzo en unas provincias y el 1 ue 
mayo e^ las restantes, nos maní- : 
íestarotn que en esta Delegación 
Provuicial se habían recibido ya or 
denes, aunque no muy botabretas, 
pero que clcsüe iuego nos puthan 
adeianrar que en i-con empezaran 
dichos Cursillos el día 1 de Mayo. 
A ellos Uan de acudir treima cá 
maradas de las diiercutes Jeiatu-
ras Locales de la privincia y qum 
ce de la capital, las que habrán de 
ViVir en un pian de uueniudo du-
rante el mes 
dichus Lurs 
' imbién at>s manifestaron las 
mencionaas camarad-is que hoy 
mismo empezaran sus visitas a las 
Autoridades locales, a tíh de pedir 
les su valiosa cóopúraCiou "¡ara ob 
tener el mejor resultado de la ta-
rea a emprender, 
No dudan que, como siempre, 
esta cooperación les será presta-
da de una manera tan eíicaz como 
sincera. 
a t e r r a 
Londres:—La colecta de chatarra 
en Inglaterra prevista desde noviem 
He leído que el Presidente 
de la Federación Nacional de 
Fútbol lia dicho al Presidente 
de ia Cultural y Deportiva Leo 
nesa que si para el próximo j u 
nio..., tiene un campo de de-
portes en condiciones, j uga rá 
este equipo en la Segunda D i -
visión de ia Liga. 
iberia una gran pena que l le-
gara esa fecna y no contase 
León con lo más in dispensa ole 
para fomentar el deporte. 
X X X 
Yo no sé nada, pero desde 
luego en Jerez de la Frontera, 
Sixio no jugaba de delantero 
centro, y no es de extrañar , 
por tanto, que en dicho puesto 
no diera el repdimiento apete-
cido; sin embargo quizá en 
otro puesto... 
X X z 
Ayer hablaba de la apatía 
de los cluos de la provincia de 
León, y entre los citados f igu-
raban los de Astorga y, qué 
casualidad, el pasado domingo 
el Astorga F. C, en el campo 
de ttaniocildes, jugó contra 
el Cliib Deportivo de Ar t i l l e -
ría, venciendo estos últimos 
por 2-1. La concurrencia a es. 
conjunto tan d i v A r t T ^ I 
se han expuesto, ^ m t -
La afición leQ«a 
mente va a tener ? ^ -
Poner a prueba sn ' ^ a" 
lodos sabemos QUftu* ^rv;"; 
va Ovetense es 2a W i 
Po, al que si no t n Z 0 * e K 
méritos le baStar¿UeSe A 
de ser yubcampeoaa^ sóí 
A de la 1.» Categoría 1 N 
na ,Todav ía reco0rda¿0ts< 
tenor actuación en é*t Süaiu 
que con l impien r a S eH 
caraeterística b r i U a S ^ 
go dio honor al título üíeáu, 
tenta, batiendo a nm^qüe K 
lar de la mkml ^ < 
pocos días después, eil ^ 
po de Sama, derrotó al 
por un copiosísimo tañí cil,« 
pita, porque nuestro l H ' ^ 
aun siendo casi touog W ^ 0 . 
mos jugadores, ya no es t i ^ 
entonces tan fácümente fií 
jaba desbordar. 
Todos estos antecedentes 
cen preveer para m a ñ ^ 
de los mas bonuos v emt * 0 
dos encuentros al que 
total complemento no ie h • f 
faltar la emoción (JU& sif"f ^ 
prestan con su juego virn ^ 
equipos asturianos 08 
o t r ^ l l e S e n ^ l ^ 
S.E.U.,y a d e m a s ^ r ;; f 
da la finalidad encoiniás^ 
de esta tiesta íutbolívic, , 
gún aficionado ni leones £ 
ía l t a r a renciir el merecicio ir? 
buto de homenaje y a{i > 
cion a que se han hecho acrer 
dores los bravos equipiers d¡ 
la Cultural que con su estuer 
zo y entusiasmo han l o » i ' ¿ 
renacer de sus cenizas el nom. 
bre deportivo d© León. 
CITACiOlT 
bre de 1939, progresa soio ientamea ^ encuentro fué grande, pues 
te hasta añora. Para encauzar esta' iiace muclio tiempo que no 
acudía tanto público a presen-
ciar un {partido. ¿Qué hacen, 
pues, los mencionados clubs?... 
V I A J E 
del Gobernador Civil 
En la mañana de hoy saldrá 
e- viaje particular para Madrid 
el Excmo. Sr. Gobernador Cijj 
v i l de la provincia, don José; 
Luis Ortiz de la Torre. 
Durante su ausencia desem-
peñará las funciones de la pri-
mera autoridad. Civil el i lusuí-
süno señor Presidente acciden-
tal de la Audiancia Provincial, 
don Félix Bux j . 
DIRIGIOOS 
POR 
R. P. SARABIA 
 v medio (¡ue durarán , •» 
•*ar> v J r . medida, el Major Crawford, presi. 
aente de la Unión Nacionai de Cxi 
merciantes de Acero y Chatarra de 
Inglaterra, pronunció, seguir e* 
" Daiiy Telegraph" dei 30 de enero 
un discurso en ei que señaló que la 
importación de chatarra resudaba 
costosa y requería mucho tone-aje 
innecesario. Pdr esta razón conviene 
prestar prefereate atención a las co 
iectas de chatarra llevadas a cabo 
en determinadas semamas, ya que el 
consumo de chatarra es enorme pa 
ra satisfacer las necesidades de la 
máquina de 'guerra. Existe según 
declaró Crawiord textualmente, mu 
cho material de guerra que codida_ 
mos.—Arco Spes, 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
Hoy, sábado, tendrá lugar a las 
siete y media de la tarde, en el lo 
cal de la Delegación Provincia] de 
la Sección femenina, el segunao 
día de retiro espiritual para ta& ca 
maradas de dicíia Sección. 
Este Retiro está dirigido por el 
Asesor religioso de ¡a Sección Fe-
menina y camarada D. Ifuemon ae 
la Cues ta. 'tiene lugar todos Jos sa 
hados de Cuaresma y en él, des-
pués de rezar el banto lvosc.rio se 
expnca el Evangelio del Domiiigo. 
V V A W ^ / B V . W V W W V W A 1 
E X I T O GRANDE 
de 
L A P A R E J A I N V I S I B L E 
La más original película, ha-
blaua en español, 









X X X ! 
Amigo Maoniój te apostaría 
algo a que el Armunia F. C. 
no vuelve a resucitar y a to-
mar parte en este próximo cám 
peonato, que como se sabe, ya j 
hay cinco clubs inscritos para ' 
la competición y no cueuto 
con la Deportiva Peroviaria, 
la cual iba a hacer su preseu- i 
tación oficial contra el Santa 
Ana» pero se conoce que al pa- ' 
sar el puente todo se vino aba 
jo. 
A K T E E L PARTIDO 
CON L A 
SPORTIVA O V E T E N S E 
En boca de todos los medios 
futbolísticos más autorizados 
de Asturias el nombre de núes 
tra Cultural y Deportiva Leo-
nesa, por las "hazañas" reali-A partir de esta fecha y por, ,Qri ' _ , 
1- o J i zaclas en la presente témpora 
ma-
Ovie-
ca y exclusivamente ai tuestie ¡ (̂ .0» una grantusima importan-
natural, Quedando suprimido el eia 7 un interés desusado, 
torrefactado, haciéndeee esta Con gran atención siguen en 
publicación^ exte^s.va también' aquella región nuestro airoso 
para las fábricas de malte. desenvolvimiento y es de su-
León, 16- de Febrero de 1940. poner que el resultado de este 
—El Gobernador Civil, José L . encuentro sirva para ratificar 
Ort:z de la Torre. | ioa juicios qUe S05re nUestro 
Se cita a los juiradores m 
a continuación se "expresan & 
una reunión que se ceimará 
hoy sábado, en el Bar Central 
» las siete v media en punto 
Severino,'Anj ean, Pito, u i 
lo, Jesús, Chovito, Bobis, is^. 
to, Gamonal, Arníenüaríz, Ser 
vando, Garrido y Lo veto, 
x i x 
Beíproducimos de nuestro 
qüenüó Colega el diario ue la 
t aiange Asturiana "INueva Es. 
pana , unas cariñosas uows 
relacionadas con nuesuaí 
"opiniones deportivas" que, 
como "Piñón" muy bien mee, 
"muy pronto" estarán comple-
tamente de acúertto coa Un su. 
yas. ''• '••í'-.'MíMoa 
"A un colega: 
H i O A , nuestro colega de 
León, me dedica ayer su cró-
nica. 
La crónica está bien. Esma 
surada, justa y amistosa. 
Pero en el "envío" hay cier-
tas cosillas con las que no es-
tamos de acuerdo por comple-
to. 
Aunque esperamos estarlo 
muy pronto. 
É l tiempo que tarde en lle-
gar a la ciudad hermana un» 
carta que acaoamos de deposi-
tar en el buzón. 
x x x 
Vamos a "cerrar' 
á el La Sportiva Ovetense ira 
próximo domingo a heóü « 
contender con ia Cultural eu 
el parado-homenaje que la a1' 
ción leonesa ve a rendir a su 
equipo. 
Lomenaje en el que, Mf0 
no podamos estar p̂resente»» 
"de verdad". 
Pero en el que e s t a r é ^ 
otra vez, "fantasmagóncam"1 
te" -J 
Que quiere decir, traducido 
al castellano, c n el ^ 
PIÑON." 
(Continuación) 
Pues bie.i, la hora ha llegado. 
De frase, "economía dirigida" 
hay que pasar a los hechos: ia tra 
se encierra en sí un concepto proiun 
do y básic i ra el porvenir de un 
país que, como España, vibra hov 
etvtero j vibra acorde con el enceu 
dido paLriotismo de su Caudillo, que 
le gû a y conduce por los caminois 
del triunfo.' El concepto "economía 
dirigida"'; han de asimilarlo y auro 
piarse o tocos los españo'es, los que 
desean que nuestra Patria viva ae 
nuevo su vida; los que,desean eme 
España en su pobreza o en su ñaue 
za maCerial, que todo es opinable, 
pero en su indudable riaueza moral, 
vue va a c cunar en el mundo el ran 
, go que tuvo. por el valor de una ra 
za, que perdió por dejarse corroer 
por la infütrapótn de una secta y 
que hoy lo recupera por el heroísmo 
y la inteligencia de los buenos pa_ 
triotas. 
¿Si la ''economía dinaida" es asi 
como yo la siento, pueden existir 
confusionismos? No, de ningún mo 
do. Fruto de la labor de todos, fru 
to de la más estrecha colaboración 
entre los distintos factores que inte 
gran cada secor económico, será el 
encontrar la directriz o el rumbo 
«jue se siga. 
Ya nuestro Fuero de Trabajo lo 
•mmdaba: E l Estado impulsará por 
todos los medios la iniciativa particu 
lar y la- aprovechará, y que tal ini 
1 nativa es fuente fecunda de IB v i . 
da económica nacional. 
El mismo Fuero del Trabajo, ba 
se en la que ha de aiRiyarse la po 
itica nacional, prevé que la econo 
mía ha de esta orientada por los fu 
turos Sindicatos, órganos estos que 
no serán sino la agru]>ación de > 
dos -c= elementos qiw» intervienen en 
cada sector económico. 
El Estado hasta hoy no hr regu 
lado ni dirigido la economía 
Miemtras duró la guerra civil, 
mientras la España nacional fué re 
cogiendo las regiones devastadas 
hambrientas, fa tas de todo, mien. 
tras se iban incorporando a la Pa 
tria los campos yermos y las iódus 
trias maltrechas, bastante fué re 
hacer lo destrozado, abastecer lo ex 
hausto y ordenar las compras y las 
distribuciones o sea el comercio. 
Esto es lo hecho hasta hoy, y cía 
ro que esto no significa dirección de 
economía, sino intervención del co_ 
mercio. 
Después..., después se pensó en di 
rigir. Convengamos en que esto no 
es labor fácil; convengamos en que 
la organización burocrática existen 
te, improvisada, sin estadísticas ni 
archivos, no puede ser suficiente pa 
ra acometer empresas de tal enver 
gadura; y conyugamos también en 
que sin la ayuda j colaboración de 
del Minlslrode I r 
duslria y Comercio 
sobre «El Triunfo 
Nacional y su repercusión en las orienfaciones 
de la induslria y 
la experiencia, SKI el calor de la vi 
da diaria con sus hechos, sus fraca 
sos y sus éxitos, sin la vibración 
consciente de la industria y del co 
mercio que tienen existencia real y 
firme, dirigir, no lo que se llama di 
rigir, simo lo que es dirigir, no sena 
posible. De ahí que nuestro Caudillo 
promulgase una ley, la que creaba 
las comisiones regu adoras de la pro 
ducción, en la que se hermanaban 
a la industria y ai comercio de cada 
ciclo económico, y enlazándolas con 
el Estado y su Gobierno mediante re 
presentantes nombrados por él, se 
constituía el organismo knformativo 
que había de prestar la ayuda y ei 
calor precisos para la futura labol 
ejecutiva del Gobierno nacional. 
En este momento estamos. Se han 
creado acunas de dichas Conusio. 
nes Reguladoras de la Producción, 
las cuajes han empezado a vivir. 
Por primera vez se llama a colabo 
rar intensamente, en labores directi_ 
vas de 'a economía, no a los intere 
ses particulares, sino a los hombres 
particulares que representan muchos 
intereses. Por primera vez serán la 
propia industria y el comercio nació 
nales los que propongan al Gobier 
no las soluciones reales a los proble 
mas económicos que se les planteen 
y no duda ni por un momento que 
esa industria y ese comercio sabrán 
responder con su inteligencia y con 
su patriotismo a tal ensayo, y que 
subordinando intereses y convenien. 
cias particulares al supremo interés 
nacionaí, sabrán también montener 
y acrecentar aún el aUo prestigio 
uue ra alcanzaron a través d* los 
tiempos difíciles (que felizmente pa 
saron) al lograr la industria, reduci 
da pero eficienie, con que hoy cuen 
ta ei patrimonio nacional. 
Las Comisiones Reguladoras de 
la producción son así, por tanto, en 
lace entre el Gobierno v la indus. 
tria v comercio nacionales; órgano 
míormativo para el Gobierno en 
cuantos asuntos les afecten v les 
sean sometidos: órerano de estudios 
a base de la iniciativa privada, que. 
al elevar sUs proyectos al Gobierno 
habrán de encontra en éste todo ^ 
apoyo que tales popuestas e iniciáti 
vas l< merezcan siempre; órgano» 
que ofrezcan posibilidades reales pa 
ra responder a las necesidades nació 
nales o que sepan preparar progra 
mas que sirvan de base a resolucio 
oes estatales: oreanismoa uue tea. 
gan vida real, no vida fría, burocrá 
tica, cue ni el Estado actual admite, 
ni menos imyuisa. Así son yasí liar, 
de ser las Comisiones Reguladoras 
de ia producción. 
Y puesto que esas Comisiones 
agrupan en su seno todos los ele. 
mentos que intervienen en cada ciclo 
económico; puesto que esos organis 
mos llamarán a sus filas a represen 
tanges de las agrupaciones sindicales 
que hoy existen; puesto que en to. 
dos y cada uno de los miembros que 
constituyen cada Comisión ha de vi 
brar «l espíritu de servicio v sacn 
ficio, esencia de nuestro régimen, es 
claro que en su día y cuando núes 
tro Caudillo lo estime procedente, 
serán tâ es Comisiones la base más 
firme y el paso mas seguro hacia 
las organizaciones previstas en la 
Carta Política fundamental del nue 
vo Estado. 
Por reciente, está en la memoria 
de todos una última disposición de 
la Jefatura del Estado que viene a 
señalar el rumbo cierto de nuestra 
organización económica. Me refiero 
a la ley de Unidad Sindical, ya apro 
bada por el Consejo de Ministros. 
Previsor y con táctica que rinda 
en eficacia, sin trastorno alguno por 
las mutuaciones que han de seguirse, 
el Estado unifica, a través de la Or 
ganizadón Sindical, toda aspiración 
colectiva que, fuera de la órbita de 
accióai de los organismos públicos u 
oficiales, personifique u ostente ^ 
raciones sociales o económicas. ^ 
esta unidad, cuamdo sea Heg3^ ^ 
momento de sazón plena, ser3. 1̂ ta 
pío Consejo de Ministros 
la marcha ascendente de Ia5 ° {UIU 
zaciones sindicales, les trasp^ .̂ ĵ  
ciones que uen carácter de * ^ 
al servicio que ejecutan y e ^ 
mados á desempeñar, sui Q ^ 
ello dejen de estar en el • k, 
to de la jerarquía, s ' S ^ ^ ?»i 
que e: norma del Estado y 
tido. jjfij 
Mientras tanto no llegue rf 
mentó, que nadie Piel̂  .í\ J í ^ 
instante que estas ^ 
laderas han de teñe ^ . y o* 
- a l intensificar la P ^ - V o ^ 
tribuir a nuestro ^ f ^ w & f 
dustrial-el bienestar de ^ la 
nada ¿lase de españoles, 
razón de su creación 1 . ¿ ^ 
de la nueva-España le 
función que ha de ser 
de racionlizar la P^"^, ^ 
guiendo ordenaría e" ta^. .n de pT 
limite al máximo la e^v ^ ^ 
dos, siguiendo fie-mente ^ . . - ^ 
mi» 
u 
to las directrices que y =u 
han marcado el Caudillo y 
bierno. 
(Continuará) 
